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IMPLEMENTASI METODE CONTENT-BASED IMAGE 
RETRIEVAL DENGAN KLASIFIKASI DECISION TREE 
UNTUK MENDETEKSI KESEGARAN KUNING TELUR 
ABSTRAK 
 
Bidang penelitian Content Based Image Retrieval (CBIR) merupakan salah satu 
penelitian pada bidang pengolahan citra digital. Metode CBIR digunakan untuk 
menampilkan gambar – gambar yang mirip dengan gambar yang dijadikan input. 
Untuk mencari gambar yang memiliki kemiripan, metode CBIR memiliki 
ekstraksi fitur, salah satunya yaitu warna. Dengan kemampuan tersebut dicoba 
untuk mengidentifikasi kuning telur yang memiliki tingkat warna berbeda. Telur 
dipakai karena merupakan salah satu makanan yang sering dikonsumsi manusia 
yang merupakan salah satu makanan yang menjadi sumber tenaga atau energi bagi 
manusia. Telur mengandung 13 vitamin dan mineral penting. Selain itu, telur juga 
mengandung protein berkualitas tinggi yang dapat membangun otot sehat dan 
kuat. Sebelum mengonsumsi telur, dibutuhkan untuk pengecekan kesegaran telur. 
Pengecekan kesegaran telur dapat dilihat dari tingkat warna kuning telur. Tingkat 
warna kuning telur dapat diukur melalui yolk color fan, namun hal tersebut masih 
kurang efisien sehingga dibutuhkan teknologi untuk membantu dalam mengecek 
kesegaran kuning telur. Penelitian ini membuat sistem untuk mengidentifikasi 
kesegaran kuning telur dengan metode Content Based Image Retrieval dengan 
klasifikasi Decision Tree. Metode Content Based Image Retrieval dipakai karena 
dapat menampilkan gambar – gambar kuning telur yang mirip dengan gambar 
kuning telur yang dijadikan input. Klasifikasi Decision Tree dipakai karena paling 
banyak digunakan dan mudah diimplementasikan. Dari sistem yang dibuat 
dilakukan percobaan dan sistem dapat menampilkan 20 hasil retrieves dengan 
baik dan diklasifikasi dengan bantuan GridSearchCV yang menghasilkan akurasi 
rata-rata dari 4 percobaan sebesar 87.5%. 
 
 
Kata Kunci: Content Based Image Retrieval, Decision Tree, Telur 
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IMPLEMENTATION CONTENT-BASED IMAGE 
RETRIEVAL METHOD WITH DECISION TREE 





Research about Content Based Image Retrieval (CBIR) is one of the researches in 
image processing. CBIR method used for showing images that have similarities 
with the input image. CBIR method has a feature extraction to searching the 
similarity of the image, one of them is colors. Because of that ability, it will try to 
identify the egg yolks that have a different color level. Egg used in this research 
because it is one of the foods that often consumed by humans that become energy 
for them. egg contains 13 vitamins and minerals. Besides that, an egg contains 
high protein too that can build a healthy and strong muscle. Before consuming an 
egg, it needs to check the freshness of the egg. The freshness of the egg can be 
seen from the yolk color level. The yolk color level can be measure from the yolk 
color fan, but it is not efficient and need some technology to check for it. This 
research made a system to identify the freshness egg yolks with Content Based 
Image Retrieval with Decision Tree classification. Content Based Image Retrieval 
used because it showing the egg yolk images that have similarities form the input 
of egg yolk image. Decision Tree classification used because it is common to use 
and easy to implement. After the system finished build, it tested and the system 
could show 20 retrieves results properly and classified with GridSearchCV that 
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